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Subseção 111 - Da produção da prova documental- arts. 434 a 438 .. ......... .... .... ..... .. .. 553 

Seção VIII - Dos documentos eletrônicos - arts . 439 a 44\ ..... .. .. .. .... ... .. ....... ......... .. ..... ...... .. .. .. 558 

Subseção I - Da admissibilidade e do valor da prova testemunhal- arts. 442 a 449 ... ..... .. 561 

Subseção II - Da produção da prova testemunhal- arts. 450 a 463 .. ....... .. ... . 572 
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Seção X - Da prova pericial - arts. 464 a 480 ..... ..... .... ...... .. ... ... .. ... ... ..... ... .... .. ... ..... ... ... .. ... ... 
Elpídio DonizeHi 
Seção XI - Da inspeção judicial- arts. 481 a 484.. .. .... .. .. ... .. .. ... .. ..... .... .. .. ... ... .... ..... ...... ... .... .. .. 
Elpídio DonizeHi 
Capitulo XIII Da Sentença e da Coisa Julgada - arts. 485 a 508....... ...... .. .. ...... .. .. .... ... .... .... ...... . 
Eduardo José da Fonseca Costa I Luiz Guilherme Pennachi Del/ore 
Seção I - Disposições gerais - arts . 485 a 488 .. ... ..... ...... ..... ..... ....; ..... ....... .... ...... ... .. ....... ... .. 
Eduardo José da Fonseca Costa 
Seção 11 - Dos elementos e dos efeitos da sentença - arts. 489 a 495 ..... ... ...... .... ......... .... .. ... 
Eduardo José da Fonseca Costa 
Seção 111 - Da remessa necessária - art. 496.... .... .. .... ..... .... .. .. ..... .. .... .... .. .. ......... ........ ... ......... 
Eduardo José da Fonseca Costa 
Seção IV - Do julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e 
de entregar coisa - arts. 497 a 50 I..... .......... ......... ..... ....... ... ...... .... ... ... .. ..... .... ....... 
Eduardo José da Fonseca Costa 
Seção V - Da coisa julgada - arts. 502 a 508 .... .. .... .. .. ... ...... ......... .. ... ........ ... ... ... ... ...... .. .. .. .... 
Luiz Guilherme Pennachi Del/ore 
Capítulo XIV Da Liquidação de Sentença - arts. 509 a 512 ...... ...... ... ... .. ..... ...... ... ... .. .. ... ... ...... .... 
Antonio Adonias Aguiar Bastos 
TíTULO 11 DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 
Capítulo I Disposições Gerais - arts. 513 a 519 ... ... .. .... ...... ... .. .......... .... ... .... .... .. .. ..... .... .. ....... 
José Antonio Savaris 
Capítulo 11 Do Cumprimento Provisório da Sentença que Reconhece a Exigibilidade 
de Obrigação de Pagar Quantia Certa ­ arts. 520 a 522.. .... .. . ...... ... .... . ..... .. ... ... .... 
José Antonio Sovaris 
Capítulo 111 Do Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade 
de Obrigação de Pagar Quantia Certa ­ arts. 523 a 527... ... .. .. ......... .... .... .... ...... .. . 
José Antonio Sovaris 
Capítulo IV Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação 
de Prestar Alimentos - arts. 528 a 533 ... .. ... .... ... ... .. ... ... ... ..... ... ....... .. ........ ..... ....... 
Rodrigo Mazzei I Pedro Henrique Pedrosa Nogueira 
Capítulo V Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação 
de Pagar Quantia Certa pela Fazenda Pública - arts. 534 e 535 .... ... .. .... ..... ...... .... 
Francisco Barros Dias 
Capítulo VI Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação 
de Fazer, de Não Fazer ou de Entregar Coisa - arts. 536 a 538 ... .... .. .... .... .. .... ..... 
Francisco Barros Dias 
Seção I - Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação 
de fazer ou de não fazer - arts. 536 e 537 .......... ........ ... .. ....... .. ... .... .. ...... .. ....... ..... 
Francisco Barros Dias 
Seção II - Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação 
de entregar coisa - art. 538 ... .. .. .... ... ... .. ..... ............ .... .. ...... ...... .. .... ... ... .. ... ... .... ..... 
Francisco Barros Dias 
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TíTULO 111 DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 
Capítulo I 
Capítulo 11 
Capítulo 111 
Seção I ­
Seção 11 ­
Seção 1I1 ­
Capítulo IV 
Seção I ­
Seção 11. ­
Seção 111 ­
Capítulo V 

Capítulo VI 

Seção I, ­
Seção 11 ­
Seção 111 ­
Seção IV ­
Da Ação de Consignação em Pagamento - arts. 539 a 549 .............. .. .... .... ... .. ..... . 691 
Sílvio de Salvo Venosa ' 
Da Ação de Exigir Contas ­ arts. 550 a 553 .. ............ ....... ... .. ...... .......... ............. .. . 697 
Fabio Caldas de Araújo 
Das Ações Possessórias - arts . 554 a 568 ............ ........ ... .. .................... ...... ... ...... . 701 
Fabio Caldas de Araújo 
Disposições gerais - arts. 554 a 559 ........ .. ..... ...... ........ ... ... ................. ........ ......... . 701 
Fabio Caldas de Araújo 
Da manutenção e da reintegração de posse - arts. 560 a 566 ..... .... ...... .. .... ... .. ..... . 707 
Fabio Caldas de Araújo 
Do interdito proibitório - arts. 567 e 568 .... ... ............ .. ... ....... ..... ... ... .. .... ..... ... .... ... 714 
Fabio Caldas de Araújo 
Da Ação de Divisão e da Demarcação de Terras Particulares - arts. 569 a 598 ... .. 715 
Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior 
Disposições gerais - arts. 569 a 573 .. ... ...... .. .... ... ............ ..... ............... ....... .'.. :...... . 715 
Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior 
Da demarcação - arts. 574 a 587 .... ........... ..... .. .... ... .. .... ............ .............. 719 
Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior 
Da divisão - arts. 588 a 598 ... .. .................................... .......... ........... .................... 726 
Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior 
Da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade - arts. 599 a 609...... .......... 732 
Paulo Roberto Pegoraro Junior 
Do Inventário e da Partilha - arts. 610 a 673 ...... ........ ........ ....... .... ... ...... .... ....... ... . . 740 
Euclides de Oliveira I Zu/mar Duarte de Oliveira Junior I Bertha Steckert Rezende I 
Cristiano Imhof I Ney Alves Veras 
Disposições gerais - arts. 610 a 614 .... ........ ............. .. ....... ..... ... .... .............. ... ........ . 740 
Euclides de Oliveira 
Da legitimidade para requerer o inventário - arts. 615 e 616 .... .......... .... .. .. ............. 744 

Euclides de Oliveira 
Do inventariante e das primeiras declarações - arts. 617 a 625. ... ..... ... ... ....... ... ...... 746 
Euclides de Oliveira 
Das citações e das impugnações - arts. 626 a 629 ...... .............. .... .... .. ..... ..... ......... 755 
Euclides de Oliveira 
Seção V - Da avaliação e do cálculo do imposto - arts. 630 a 638 .............. ... ........................ 758 
Zu/mar Duarte de Oliveira Junior 
Seção VI - Das colações - arts. 639 a 641 ....... .. ... ..... ... ..... ....... ...... .... .... .. ...... ... ..... ............... .. 765 
Zu/mar Duarte de Oliveira Junior 
Seção VII - Do pagamento das dívidas - arts . 642 a 646 ... .. .... .......... ... ... .... .. ....... ...... .............. 768 
Zu/mar Duarte de Oliveira Junior 
Seção VIII - Da partilha - arts. 647 a 658 ..... ....... ... ..... ..... ... ... ............. ........ ....... .. ... ........ .. .. .... . 771 
Bertha Steckert Rezende I Cristiano Imhof 
STJ00104980 
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
Seção IX - Do arrolamento - arts. 659 a 667 ...... _~ . r. . ~ .r . •. . . :! .~ . : .... .. : .... : . ~!'.J: ... . .. .. . . . .. .' . .' .... : . ~.'. . .... . :; . 78.1 

321 Ney Alves Veras 
Seção X - Disposições comuns a todas as seções - arts . 668 a 673 ........ ... ... ..... .. ..... ........ ... ... 790 

Ney Alves Veres 

Capítulo VII Dos Embargos de Terceiro - arts. 674a681 .............. ................... .. ..... .. ........ .. ..... 797 

Ruy Fernando Zoch Rodrigues 

Clito Fornaciari Júnior 

Clito Fornaciari Júnior 

Cristiano Chaves de Farias 

Frederico Ricardo de Almeida Neves 

Capítulo VIII Da Oposição - arts. 682 a 686 ............... .... .. .. .. .. ........ .. ..... .... .. ... ..... ......... ..... ..... .. . 806 

Capítulo IX Da Habilitação - arts. 687 a 692 ... , ..... ...... .. .. .. .. ....... ... ....... .... ........ .. .... .............. . 810 

Capítulo X Das Ações de Famnia - arts . 693 a 699 ............. ..... .......... .. ......... ..... .... .... ... . 815 

Capítulo XI Da Ação Monitória - arts . 700 a 702 ... ..... ............ ... ....... ......... .... .. ..... .... ... .. .. .. . . 824 

Capítulo XII Da H omologação do Penhor Legal - arts. 703 a 706 ....... ... .. .... .. .... ... ... .... ..... ...... . 829 

Ronaldo Galvão 
Capítulo XIII -Da-R.egulaçãode Avaria-Grossa -arts. 707 a 711 	 834 

Mônica Júdice 
Capítulo XIV Da Restauração de Autos-arts. 712 a 718 .. ..... ... .. ...................... . ...... ......... . 838 

Ronaldo Galvão 
Capítulo XV 	 Dos Procedimentos de Jurisdição Voluntária - arts. 71 9 a 770 .............. ..... ......... . . 846 

Hugo Nigro Mazzi//i I Ana Paula Corrêa Patino I Maurício Cunha I 

Nelson Rosenvald I Carlos Roberto Gonçalves I Mô nica Júdice 

Seção 1 - Disposições gerais - arts. 719 a 725 ... .. ... ....... .. .. .. .......... .... .. ................... ..... . 846 

Hugo Nigro Mazzi//i 
Seção 1I - Da notificação e da interpelação - arts . 726 a 729 ....... .. ....................... .... ... 855 

Hugo Nigro Mazzi//i 
Seção 111 - Da alienação judicial - art. 730 .......... •........ ... ...... ....... ........ ; .... : ............. ............... . 857 

Ana Paula Corrêa Patino 
Seção IV - Do divórcio e da separação consensuais, da extinção consensual de união estável 

e da alteração do regime de bens do matrimõnio - arts. 731 a 734 .... .. .... .... 858 

Ano Paulo Corrêa Patino 
Seção V - Dos testamentos e dos codicilos - arts. 735 a 737 .......... ........ ... ....... ... ... .. ...... . 863 

Ana Paulo Corrêa Patino 
Seção VI - Da herança jacente - arts. 738 a 743 .............. ... .......... ........................ .. . 865 

Ano Paula Corrêa Patino 
Seção VII - Dos bens dos ausentes - arts. 744 e 745 .. ..... ... .......... . ..... ... .. :... .... ... .. .. .... 870 

Maurício Cunha 
Seção VIII - Das coisas vagas - art. 746.................. .... .. .... .. .. ... .... .. .. ....... .. ... .................. ... ...... . 873 

Maurício Cunha 
Seção IX - Da interdição - arts. 747 a 758 ............... ..... ... ..... ................... .. ............ ... .. ... .. ... .. . 874 

Nelson Rosenvald 
Seção X - Disposições comuns à tutela e à curatela - arts . 759 a 763 .. .... ...... ..... ..... ... ... ... ... . 885 

Cor/os Roberto Gonçalves 
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Sumório 
Seção XI - Da organização e da fiscalização das fundações - arts . 764 e 765 ............ ........... .~ .. .. 891 

Mônico Júdice 
Seção XII - Da ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados 
a bordo - arts . 766 a 770...... ........ ........ ...... .... ...... .... ...... ..... .. ..... .. .............. .. ....... .. 892 
Mônico Júdice 
LIVRO II 
DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
TíTULO 1 DA EXECUÇÃO EM GERAL 
Capítulo I Disposições Gerais - arts . 771 a 777 .. . ....... ..... ...... ........... .. ..... ... .. ... ........ .... ....... .. . 896 
Araken de Assis 
Capítulo 11 Das Partes - arts . 778 a 780 ....................... ...... .. ......... ..... ... .. ... .... ......... ... ... .. .. 906 
Araken de Assis 
Capítulo 111 Da Competência ­ arts. 781 e 782 ...... ........ .......... .. ... ...... ..... ... .... .. ....... .......... .. ... 914 
Edilton Meireles de Oliveira Santos 
Capítulo IV Dos Requisitos Necessários para Realizar Qualquer Execução - arts. 783 a 788 . 917 
Edilton Meireles de Oliveira Santos 
Seção I - Do título executivo - arts. 783 a 785 ... ... ...... ...... ..... .. ..... ..... ...... ...... ................ .... . 917 
Edilton Meireles de Oliveira Santos 
Seção I1 - Da exigibilidade da obrigação - arts. 786 a 788 ....... ......... .. . ... ..... .... .. .. ... ........ ..... . 921 
Edilton Meireles de Oliveira Santos 
Capítulo V Da Responsabilidade Patrimonial - arts . 789 a 796 ........ ......... ...... ..... ...... .. ......... .. 924 
Mário Luiz Delgado 
TíTULO 11 DAS DIVERSAS ESPÉCI ES DE EXECUÇÃO 
Capítulo I Disposições Gerais - arts. 797 a 805 ..... ....... ...... .. .......... ... ..... .. ... .... ...... .... .. .... .... .. 935 
Rodolfo Kronemberg Hartmann 
Capítulo" Da Execução para a Entrega de Coisa - arts . 806 a 813 .......'..... :.... ..... .. ................ 943 
Gledson Marques de Campos 
Seção I - Da entrega de coisa certa - arts . 806 a 810 ............. .. ....... .... ... .. ...... .... .... .... .. .... ... . 943 
Gledson Marques de Campos 
Seção 11 - Da entrega de coisa incerta - arts . 811 a 813 ..... .. .... .. ........... ..... ...... .......... ..... ...... .. 949 
Gledson Marques de Campos 
Capítulo 111 Da Execução das Obrigações de Fazer ou de Não Fazer - arts . 814 a 823 951 
Felipe Scalabrin 
Seção I - Disposições comuns - art. 814 .. ............. ... .. ...... ..... ....... ... ........ ... .. .. .......... . 951 
Felipe Scalabrin 
Seção 11 - Da obrigação de fazer - arts . 815 a 821 ..... ...... ................ .. ....... ............... ..... .. ..... .. 954 
Felipe Sco/abrin 
Seção 111 - Da obrigação de não fazer - arts . 822 e 823 .. ........ ... ...... .. .... ..... ....... ..... ..... ..... .. ... 958 
Felipe Scalabrin 
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Capítulo IV Da Execução por Quantia Certa - arts. 824 a 909 .. ....... ". ..... .. .. ....... ......... .... ... .. .. 
Rita de Cassio Conte Quartieri I Emane Fidelis dos Santos I 
Luciano Pasoti Monfardini I Mário Vitor Suarez Loja I Flávia Pr:reira HiII I 
Humberto Dal/a Bernardino de Pinho I Antônio Pereira Gaío Júnior I 
Daniel Marques de Camargo 
959 
Seção I - Disposições gerais - arts. 824 a 826 .. .. ........................ .. ......... .. .. ........... .. ........ .. .... 
Rita de Cassio Conte Quartíeri 
959 
Seção 11 - Da citação do devedor e do Çl.rresto - arts. 827 a 830 .... ~ ...... .. .... .... ....... ...... .... .. .... 
Rita de Cassio Conte Q uarlieri 
962 
Seção 111 - Da penhora. do depósito e da avaliação - arts. 83 I a 875 ............................ ".......... 
Rita de Cassio Conte Quartieri 
966 
Subseção I - Do objeto da penhora - arts. 83 I a 836.... .. ............ .. .. .. .............. .. .. .. .. ......... 
Emane Fidelis dos Santos 
966 
Subseção 11 - Da documentação da penhora. de seu registro e do depósito - arts. 837 a 844 .. 
Emane Fidelis dos Santos 
984 
Subseção III - Do lugar de realização da penhora - arts. 845 e 846 .... .. .. .... .. ...... .. ............ . 
Emane Fidelis dos Santos 
994 
Subseção IV - Das modificações da penhora - arts. 847 a 853........ ........ ............ .. .. .. ........ . 
Emane Fidelis dos Santos 
998 
Subseção V - Da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira - art. 854 
Luciano Pasot; Monfardini 
1006 
Subseção VI - Da penhora de créditos - arts. 855 a 860 ........ ...... .......... .. .... .... .... .. ...... .. .. . 
Luciano Pasoti Monfardini 
1008 
Subseção VII - Da penhora das quotas ou das ações de sociedades personificadas - art. 861 .. 
Luciano Pasoti Monfardini 
101 I 
Subseção VIII - Da penhora de empresa. de outros estabelecimentos e de semoventes­
arts. 862 a 865.... .... .. .. .......... ............ .... .. ...... ...... .............. ............ 1013 
Luciano Pasoti Monfardini 
Subseção IX - Da penhora de percentual de faturamento de empresa - art. 866 .. .. .. .. .. ...... 
Luciano Pasoti Monfardini 
1016 
Subseção X - Da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel­
arts. 867 a 869. .. .. ... ... ... ... ... ....... ..... .. .... ... ... .......... .... ...... .... ... ... ... ... .. .... ...... 1017 
Mário Vitor Suarez Loja 
Subseção XI - Da avaliação - arts. 870 a 875 .................. .. ........ .... .................................... 
Flávia Pereira Hil/ I Humberto Dal/a Bernardino de Pinho 
1021 
Seção IV - Da expropriação de bens - arts. 876 a 903.. .......... ........................ .. .. .. .. .......... .. .... 
Flávia Pereira Hi/l I Humberto Dal/a Bernardino de Pinho I 
Antônio Pereira Gaio Júnior 
1027 
Subseção I - Da adjudicação - arts. 876 a 878 .. ...................... .... .... ...... .. .. .... ...... ..... .... .. . 
Flávia Pereira HiII I Humberto Da/la Bernardino de Pinho 
1005 
Subseção 11 - Da alienação - arts. 879 a 903 .................. .. . .............. .... ....... .......... ...... ..... 
Antônio Pereira Gaio Júnior 
1033 
Seção V - Da satisfação do crédito - arts. 904 a 909 ............ ...... ........ .. .......... .. .. ...... ............. 
Daniel Marques de Camargo 
1055 
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Sum6rio 
Capítulo V Da Execução contra a Fazenda Pública - art. 910 .. ........ .. ~. :-:'. ~:- .~~ . : ..t.~ . (.~ .......... '.. 1060 
Carlos Alexandre de Azevedo Campos 
Capítu lo VI Da Execução de Alimentos - arts. 911 a 913 ...... :;; .. :.: .. . : .. ;:;;.;;.;·.: .. ;; :.. ..... .... .... .. ..... 1062 
Rolf Madalena 
TITULO 111 DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Arts. 914 a 920 ........ ...... .. ... .... .... ...... ............ ..... ... ..... ..... .. .... ................ ................ 1064 
~ I' "" ..,. 
Paulo Henrique dos Santos Lucon 
TíTULO IV DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
Capitulo I Da Suspensão do Processo de Execução - arts. 921 a 923 .................. .. .. .. .. .. '.. ........ 1073 
Leonard Ziesemer Schmitz 
Capítulo 11 Da Extinção do Processo de Execução - arts. 924 e 925.................... .. .. .... ... :....... 1077 
Leonard Ziesemer Schmitz 
LIVRO III 

DOS PROCESSOS NOS TRIIBUNAIS E DOS MEIOS DE'IMPUGNAÇÃO 

DAS DECISÕES JUDiCiAIS 
 ,r' 
TíTULO I 	 DA ORDEM DOS PROCESSOS E DOS PROCESSOS DE COMPET~NClA 
ORIGINÁRIA DOS TRI BUNAIS 
Capítu lo I 

Capítulo 11 

Capítulo UI 

Capítulo IV 

Capítulo V 

Capítullo VI 

Capítulo VII 

Capítulo VIII 

Capítulo IX 

Disposições Gerais - arts. 926 a 928 ........ .......... .... ............... ... .. .. .. .. ..................... 1082 

Luiz Alberto Gurgel de Faria 
Da Ordem dos Processos no Tribunal - arts. 929 a 946 ........................................ 1086 

Lucas Rister de Sousa Lima I Carlos Henrique Bezerra Leite 
Arts. 929 a 936 ................. .. ....... .. ..... .. .. .... ... .. .... .. ... ... .. ..................................... .... 1086 
Lucas Risfer de Sousa Lima 
Arts . 937 a 946... ...... .... ........... ........ ..... .... ....... .. .. .. .... ....... .. .............................. .... 1099 
Carlos Henrique Bezerra Leite 
Do Incidente de Assunção de Competência - art. 947.. .. .. .... ............ .. ................... 1106 

Fernando Rubin 
Do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade - arts. 948 a 950 ........... .. .... .... 1108 
George Salomão Leite 
Do Conflito de Competência - arts. 951 a 959 .. .. .. ............ .. .. .. ............................ .. 1110 
Nelson Luiz Pinto 
Da Homologação de Decisão Estrangeira e da Concessão do Exequatur à Carta 
Rogatória - arts. 960 a 965 ...... ...... ...... .. ............ .. ...... .. .. .. .. .. .... ........ ................ .. .. . 1115 
Sidney Guerra 
Da Ação Rescisória - arts. 966 a 975 .. ...... ........ ...... .. ...... .. .... ................ .. ...... ...... .. 1121 
Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Jr. 
Do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - arts. 976 a 987.. .. ... ......... . 1150 

José Maria Rosa Tesheiner I Oaniele Viafore de Oliveira 
Da Reclamação - arts . 988 a 993 ........................................ .... ............ .... ............ .. 1161 

Vinicius de Andrade Prado 
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TíTULO 11 DOS REC URSOS 
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Capítulo I Disposições Gerais - arts. 994 a 1.008 .. .. . : .. ~ . : ... : ........... ...... . ~ ... . .. . . . . .. . . . .. .. . ...... . .. .. .. 1168 
Gilson Delgado Miranda 
Capítulo" Da Apelação - arts . 1.009 a 1.014 .... ... .... .. ... .. ....... ..... ......... ... .. .. .... ...... ... ...... ....... . 1188 
Ney Alves Veras 
Capítulo 111 Do Agravo de Instrumento ­ arts. 1.015 a 1.020 .... .. ..... ....... .... ...... .... ...... .... ..... .... . 1197 
Rosemiro Pereira Leal 
Capítulo IV Do Agravo Interno - art. 1.021 .. .... .. .. .. .. ... ..... .. .... .......... .... .... ... ........ ... .. .......... .. . 1203 
Pedro Miranda de Oliveira 
Capítulo V Dos Embargos de Declaração - arts. 1.022 a 1.026 ..... .. ...... , .... ,.. ..... ..... ... ... ..... .. .. .. 
, ....., 
1209 
Luís Eduardo Simardi Fernandes 
Capítulo VI Dos Recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça 
-arts. 1.027 a 1.044 ...... .... ..... .. ... .. ... ... ....... ... ... ..... ...... ........... .... .... .. ...... ............ .. ..... ... .. 1214 
Luiz Manoel Gomes Junior I Ulisses Schwarz Viana I Monica BoneHi Couto I 
Edilson Pereira Nobre Júnior I Osmar Mendes Paixão Côrtes 
Seção I ­ Do recurso ordinário - arts. 1.027 e 1.028 ....... .... .. .... ... .. ..... ... ... ... ... ... ... .. ... ....... ..... 1214 
Luiz Manoel Gomes Junior 
Seção 11 - Do recurso extraordinário e do recurso especial - arts . 1.029 a 1.041 .... .... ........... .. 1221 
Ulisses Schwarz Viana I Monica BoneHi Couto 
Subseção I ­ Disposições gerais - arts . 1.029 a 1.035 .... :' .. , . .' ..... ~ ..... ... .. ... ~ .. .: , ~ . ~ .. .... ,.. .. ... .. 1221 
Ulisses Schwarz Viana 
Subseção 11 - Do julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos ­
arts. 1.036 a I ,041 ...... ... .. .. .. .. ... ... .. ... .. " ... ..... .... .... .. .... .......... ... ...... 1232 
Monica BoneHi Couto 
Seção 111 - Do agravo em recurso especial e em recurso extraordinário - art. 1.042 ... 1240 
Edilson Pereira Nobre Júnior 
Seção IV - Dos embargos de divergência ­ arts . 1,043 e 1.044.. ...... ... .. ...... ...... .. ... .. ..... 1043 
Osmar Mendes Paixão Côrtes 
LIVRO COMPLEMENTAR 
DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Arts , 1.045 a 1.047 ...... ' .. ... .. ......... .. .... ...... .. ........... ..... ............ ... .... .... ... ......... ..... ' 1248 

Fernando Faria Mi/ler 
Arts, 1,048 e 1.049 .... . .. , ...... ....... ... .. ......... , .......... ....... .. .. ..... ...... " , ... .... 1251 

Waldir Macieira da Costa Filho 
Arts . 1.050 a 1.059 .. .. ........ .... .......... .... ... ....... .... ... ... ...... ....... .......... .. .... .. ... ....... .. .. 1253 

Cristiano Simão Mi/ler 
Arts . 1.060 a 1.070 ... .... ....... .. .... .. .. .. ....... .... ..... ... .. ... .. .. .. .. .. .. ... ......... .. ... ...... .... ...... 1259 

Ronaldo Campos e Silva 
Arts . 1.071 e 1.072 .... " ,., .... ..... " ..... , ... .. .. ...... " .. .. .......... ..... . , .. .. ...... ... ...... , .. ........ ,. ~ .. 1264 

Marcos Alcino de Azevedo Torres I Vânia Siciliano Aieta 
STJ00104980 
